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ABSTRAK 
 
SUFIYATUN, 2019. Analisis Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural Pada 
Materi Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Tsanawiayah 
Kelas VII. 
 
Materi pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam memiliki kontribusi 
dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mengenal, memahami, 
menghayati Sejarah Kebudayaan Islam, yang mengandung nilai-nilai kearifan 
yang dapat digunakan untuk melatih kecerdasan, membentuk sikap, watak, dan 
kepribadian peserta didik.Bila dilihat dalam materi pemelajaran sejarah 
kebudayaan Islam ada materi yang bias  seolah-olah menunjukkan bahwa sejarah 
Islam adalah sejarah yang hanya menceritakan persoalan politik-kekuasaan dari 
pada yang bernuansa sosial-keagamaan. Ini menghawatirkan kalau uraian tentang 
fakta-fakta sejarah yang tidak proporsional di atas akan direkonstruksi dan 
direproduksi oleh peserta didik secara keliru, bisa mendorong terciptanya benih-
benih intoleransi dan prejudais pada diri peserta didik. Oleh sebab itu, penelitian 
ini ingin menganngkat permasalah yaitu 1) Bagaimana deskripsi materi 
pembelajaran sejarah kebudayaan Islam madrasah Tsanawiyah kelas VII yang 
sesuai dengan nilai-nilai pendidikan multikultural?, 2) Apa saja materi 
pembelajaran sejarah kebudayaan Islam madrasah Tsanawiyah kelas VII yang 
tidak sesuai  dengan nilai-nilai pendidikan multikultural? 
Penelitian ini  menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 
yang bersifat kepustakaan (library research). Pengumpulan data dilakukan dengan 
telaah dekomentasi yaitu buku siswa dan buku guru SKI pendekatan saintifik  
kurikulum 2013. Tehnik analisis data menggunakan analisis isi (content analysis) 
dengan menggunakan prosedur analisis mayring. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) deskripsi materi pembelajaran 
SKI madrasah Tsanawiyah kelas VII yang sesuai dengan nilai-nilai pendidikan 
multikultural yaitu nilai demokrasi, keadilan, kesetaraan, HAM dan nilai toleransi. 
terdapat pada uraian materi misi dakwah Muhammad di Mekkah, pola dakwah 
Muhammad di Mekkah, hijrah ke Madinah, pola dakwah di Madinah, respon 
terhadap dakwah di Madinah, kepemimpinan Khulafaurrasyidin, khalifah bani 
Umayyah, pola kepemimpinan Umar bin Abdul Azis dan perkembangan 
kebudayaan Islam dinasti bani Umayyah, 2)  materi yang tidak sesuai dengan nilai 
nilai pendidikan multikultural terdapat pada uraian materi kondisi masyarakat 
Arab sebelum Islam, respon masyarakat Mekkah terhadap dakwah nabi, kondisi 
masyarakat Madinah sebelum Islam dan sejarah kekhalifahan bani Umayyah. 
Pada dasarnya materi SKI kelas VII lebih dominan kesesuaian dengan nilai-nilai 
pendidikan multikultural dari pada ketidaksesuaian dengan nilai-nilai pendidikan 
multikultural,materi tidak hanya menggambarkan politik-kekuasaan tetapi juga 
menguak aspek sosial-humanis yang terkesan lembut dan penuh kesantunan. 
 
 
Kata kunci: Nilai-nilai Pendidiaka multikultural, materi pembelajaran SKI  
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ABSTRACT 
 
SUFIYATUN, 2019, THE ANALYSIS OF MULTICULTURAL EDUCATION 
VALUES ON LEARNING MATERIAL OF HISTORY OF ISLAM IN 
SEVENTH GRADE MADRASAH TSANAWIYAH 
 
 The learning material History of Islam has contribution in giving the 
motivation to the srudents to know, to understand, to appreciate the History of 
Islam, that contain wisdom values that can be use to train the intelligence, form 
the attitude, characters, and personality of the students.  If see from the learning 
material of history of Islam there is some bias like shows that history of Islam is 
only the history that discusses about politics and power than social religious.  
This is concern because if the description about the facts which not proportional 
so the students will reconstructed or reproduced by students in wrong.  That‟s 
why the problems of this research are : 1) How is the description learning 
material History of Islam in seventh grade Madrasah Tsanawiyah that contain 
multicultural education values ? 2) What are the learning material History of 
Islam in seventh grade Madrasah Tsanawiyah that contain multicultural 
education values? 3) What are the learning material History of Islam in seventh 
grade Madrasah Tsanawiyah there are not contain multicultural education 
values? 
 This research used qualitative approach and also used library research.  
The data collection technique used documentation like students‟ book and 
teacher‟s book of History of Islam with scientific curriculum 2013 approach.  The 
data analysis technique used content analysis with mayring analysis procedure.  
 The result of this research showed that learning material History of Islam 
in seventh grade Madrasah Tsanawiyah had contained multicultural education 
such as democration, equality, Human Rights, and tolerance values.  that 
appropriate with multicultural education values contained in material like 
Dakwah mission of Muhammad, Dakwah Pattern of Muhammad in Mekkah, 
Hijrah to Madinah, Dakwah pattern in Madinah, the respon about Dakwah in 
Madinah, The leadership of Khulafaurrasyidin, Khalifah Bani Umayyah, The 
leadership pattern of Umar Bin Abdul Azis and the progress Islamic Custom at 
Dynasty Bani Umayyah.  While the material that not appropriate with 
multicultural education values contained in material like the society condition of 
Arab before Islam, the society‟s response about  Prophets‟ Dakwah, society 
condition of Madinah before Islam and the History of Khulafaurrasyidin bani 
Umayyah.  In the material  History of Islam not only describe the politics and 
powers but also social humanist that soft and full of politeness. 
          
Key Words : Multicultural Education Values, Learning Material History of Islam.  
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Motto 
: 
                               
             
Artinya : 
Hai manusia, sesugguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan 
seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku 
supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di 
antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. 
Sesugguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 
 
 Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik 
Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/ 1987 dan 0534/ 
b/ U1987 tanggal 22 Januari 1998. 
A. Konsonan Tunggalا 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
ا alif Tidak 
dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
ة ba‟ B be 
ت ta‟ T te 
ث sa‟ s\ es (dengan titik di atas) 
ج jim J je 
ح ha‟ H ha (dengan titik di bawah) 
خ kha‟ Kh ka dan ha 
د dal D de 
ذ zal z\ zet (dengan titik di atas) 
ر ra‟ R er 
ز zai Z zet 
 xviii 
 
س sin S es 
ش syin Sy es dan ye 
ص sad s} es (dengan titik di bawah) 
ض dad d} de (dengan titik di bawah) 
ط ta‟ t} te (dengan titik di bawah) 
ظ za‟ z} zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain „ koma terbalik 
غ gain G ge 
ف fa‟ F ef 
ق qaf Q qi 
ك kaf K ka 
ه lam L el 
ً mim M em 
ُ nun N en 
و wawu W we 
ٓ ha‟ H ha 
ء hamzah ´ Apostrof 
ي ya‟ Y e 
 
Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap 
 ditulis muta‟aqqidain 
 xix 
 
ﺪﻋﮤ  ditulis „iddah 
 
B. Ta’ Marbutah 
1. Bila dimatikan ditulis h 
ﮬةب  Ditulis hibbah 
ةيزج Ditulis jizyah 
 
Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap 
ke dalam Bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali 
bila dikehendaki lafal aslinya. 
Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka 
ditulis denga h. 
ءبيىولااةٍرم Ditulis karamȃh al aulia 
 
2. Bila ta‟ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah ayau dammah 
ditulis t. 
طفىاةبمزر  Ditulis Zakatul fitri 
 
C. Vokal Pendek 
  َ  Fathah Ditulis A 
  َ  Kasrah Ditulis I 
  َ  Dammah Ditulis U 
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D. Vokal Panjang 
Fathah + alif Ditulis a 
ةييﮬبج Ditulis jȃhiliyyah 
Fathah + ya‟ mati Ditulis ȃ 
يعسي Ditulis yas „ȃ 
Kasrah + ya‟ mati Ditulis ȋ 
ٌيرم Ditulis karȋm 
Dammah + wawu mati Ditulis ǔ 
ضورف Ditulis fǔrǔd 
 
E. Vokal Rangkap  
Fathah + ya‟ mati 
ةلْيً  
Fathah + wawu mati 
قهو  
ditulis 
ditulis 
ditulis 
ditulis 
ai 
bainakum 
au 
Qaulun 
 
F. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 
apostrof 
 
ٌتّأأ 
تﺪﻋأ 
ٌترنش ِئى 
ditulis 
ditulis 
ditulis 
a„antum 
u„iddat 
la„in syakartum 
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G. Kata Sandang Alif + Lam 
a. Bila diikuti huruf Qamariyyah 
ُارقىا 
سبيقىا 
ditulis 
ditulis 
al-Qurãn 
al-Qiyăs 
 
Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 
Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el) nya. 
اءبَسى  
سَشىا 
ditulis 
ditulis 
as-Sama>´ 
asy-Syams 
 
H. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 
Ditulis menurut penulisannya 
ضورفىبيوذ ditulis Žawĺ al-fuřuḍ 
ةْسىا وﮬا ditulis ahl as-Sunnah 
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